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Rural water environmental security refers to the quantity and quality of rural water
can satisfy the normal running of the surrounding environment and internal system,
guarantee rural residents’ basic life and production needs, ensure rural sustainable
development. Rural water environmental situation in China is not optimistic. Imperfect
legal system is the important reason. This thesis analyzes the status quo of the rural water
environment and its legal system on the basis of drawing lessons from domestic and
foreign advanced experience and practice, and puts forward the suggestions, to promote
the effective implementation of the new environmental law, and the construction of the
beautiful countryside under the harmonious development between human and nature.
There are four sections in this thesis:
The first chapter, starts with the concept of the rural water environmental security,
and expounds the theoretical foundation of the rural water environmental security legal
protection system, including the farmers’ water environmental right, environmental
justice and sustainable development theory. And the sub-chapter 2 introduces the present
situation of rural water environmental security.
The second chapter analyzes the legal safeguard system of rural water environmental
security in China in detail, from the legislation, law enforcement, judicial system,
law-abiding and legal supervision.
The third chapter mainly introduces and summarizes the experience of rural water
environmental security legal safeguard system, including the developed countries like the
United States and Japan, developing countries like Brazil and the India, Chinese Qinghai,
Shanghai and Zhejiang province.
The fourth chapter, on the basis of the former three chapters, discusses the
improvement of the legal safeguard system of rural water environmental security in China
including perfecting legislation, promoting law enforcement, innovating judicial system,
strengthening the law-abiding and optimizing legal supervision.
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